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Droits d’auteur réservés. 
 Annexe 1 : nombre de réimpressions des anciens 
traités grecs et latins jusqu'en 1600.
Ce tableau donne de façon confondue le nombre total d'éditions, de rééditions 
et de traductions des traités d'agriculture antiques produites au XV e et XVIe siècles. 
Corinne Beutler précise dans son article1 qu'elle n'a pas fait de distinction « entre les 
éditions originales et  les rééditions, entre les traductions dues à différents traducteurs  
et les réimpressions de celles-ci. Ni entre l'édition des opera omnia et l'édition séparé 
du traité d'agriculture » et qu'elle n'a pas tenu compte non plus, dans ses statistiques,  
des  éditions  en  grec  puisqu'elles  intéressaient  plus  les  philologues  que  les  
agriculteurs.  Elle indique également qu'il s'agit d'un relevé statistique sommaire qui  
vise  simplement  à  donner  un  ordre  de  grandeur  et  ne  permet  pas  de  tirer  des  
conclusions définitives. Selon elle, les chiffres donnés dans ce tableau pourraient être 
en deçà de la réalité de l'époque.
1 BEUTLER, Corrine,  «  Un chapitre de la  sensibilité  collective  :  la  littérature  agricole  en Europe continentale  au XVI e siècle », 
Annales, 1973, n°5, sept.-oct., p. 1297.
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Annexe 2 : formats des livres imprimés par Sé-
bastien Gryphe en 1535, 1537, 1541, 1542, 1548, 
et 1549.
D'après  les  bibliographies  de  H.  Baudrier  et  S.  von  Gültlingen,  nous  avons  
recensé,  pour  chaque année  lors  de  laquelle  les  œuvres  des  Scriptores  rei  rusticae et 
leurs commentaires ont été publiés par Sébastien Gryphe, le nombre de livres imprimés  
dans chaque format utilisé par l'imprimeur. 
Année Nombre total 
d'ouvrages imprimés
Format Nombre d'ouvrages 
imprimés
1535 41 in-2° 5
in-4° 6
in-8° 30
1537 40 in-2° 5
in-4° 5
in-8° 29
in-16° 1
1541 80 in-2° 3
in-4° 5
in-8° 71
in-16° 1
1542 84 in-2° 4
in-4° 4
in-8° 65
in-12° 1
in-16° 10
1548 58 in-2° 6
in-4° 2
in-8° 26
in-16° 24
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1549 34 in-2° 1
in-4° 3
in-8° 16
in-16° 14
Ces statistiques sommaires permettent d'avoir un rapide aperçu de la production  
globale de Sébastien Gryphe qui augmente très nettement au début des années 1540 et  
baisse ensuite à la fin des années 1540. 
En  outre,  ce  tableau  nous  permet  de  constater  l'écrasante  majorité  des  livres  
imprimés en format in-8° pendant les quatre premières années reportées sur ce tableau.  
Nous  pouvons  aussi  remarquer  l'apparition  et  l'augmentation  des  livres  imprimés  en 
format in-16° dont le nombre,  en 1548 et  1549, est équivalent  aux livres imprimés en  
format in-8°.
Ces  quelques  remarques  rejoignent  les  données  avancées  par  R.  Bats,  C. 
Miachon, M.-L. Montlahuc et R. Schmauch-Bleny dans leur mémoire de recherche 2 qui 
avaient  isolé  trois  périodes  dans  la  production  globale  de  Gryphe :  « 1524-1531,  les 
premières  années  de travail  de Gryphe pendant  lesquelles  les in-2° sont majoritaires  ;  
1531-1546, où les in-8° sont en écrasante majorité par rapport aux trois autres formats ;  
enfin 1546-1556, les dernières années durant lesquelles la quantité d’in-octavo et celle  
d’in-16° sont équivalentes. » 
2 BATS,  Raphaëlle, MIACHON, Coralie,   MONTLAHUC, Marie-Laure,  SCHMAUCH-BLENY,  Roseline, Étude de la production éditoriale de  
Sébastien Gryphe sur deux années caractéristiques : 1538 et 1550 ,  2006,  mémoire de recherche, diplôme de conservateur des  
bibliothèques,  École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, p. 32.
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Annexe 3 : description matérielle des éditions des 
Libri de re rustica imprimées par Sébastien 
Gryphe
Cette  annexe  propose  une  présentation  sous  forme  de  fiches  des  différentes  
éditions des Libri de re rustica et de leurs commentaires imprimés par Sébastien Gryphe 
à Lyon et consultés à la bibliothèque municipale de Lyon.
Les  mesures  des  caractères  sont  données  en  millimètres  et  présentées  selon  la 
méthode de Philip Gaskell3 : [mesures de 20 lignes de texte4] x [hauteur des lettres bas 
de casse] : [hauteur des lettres capitales].
3 GASKELL,  Philip,  « Type  sizes  ;  and  description »,   A  New  Introduction  to  Bibliography ,  2e éd.,  Winchester,  St  Paul's 
bibliographies, New Castle, Oak Knoll press, 1995,  p. 12-14.
4Mesure qui s'effectue à partir de la ligne de base d'alignement de la première ligne et jusqu'à la ligne d'alignement du haut des 
lettres bas de casse de la 21ème ligne. 
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ÉDITION DE 1535
TOME I : 
Titre   : 
DE RE RV- || STICA. || M. CATONIS Lib. I. || M. TERENTII VARRO- || NIS Lib. III. ||  
PALLADII Lib. XIIII. || TOMVS I.
Adresse et date   : 
APVD SEB. GRYPHIVM5 || LVGDVNI, || 1535.
5Toutes  les  adresses  sur  les  pages  de  titre  des  Libri  de  re  rustica présentent,  comme  c'était  l'usage,  le  nom  latinisé  de 
l'imprimeur-libraire : « apud Seb. Gryphium ». Selon Henri Baudrier quasiment toutes les impressions de Sébastien Gryphe porte  
son nom latinisé de cette façon à partir de 1527. 
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Format   : 
In-8°.
Collation   :  
417, [24] pages ; (sig. a-z8, aa-dd8, ee6).
Contenu   : 
L'opuscule  contient  le  De  agricultura de  Caton,  les  Res  rusticae Varron  et  l'Opus 
agricuturae Palladius. 
– p.3 à 72 : De agricultura, Caton.
– p. 73 à 220 : Res rusticae, Varron :
- p. 73 à 133 : livre I ;
 - p. 134 à 178 : livre II ; 
- p. 179 à 220 : livre III ; 
– p. 221 à 417 : Opus agricuturae, Palladius :
- p. 221 à 257 : livre I ; 
- p. 258 à 271 : livre II ; 
- p. 272 à 306 : livre III ; 
- p. 307 à 332 : livre IV ; 
- p. 333 à 339 : livre V ; 
- p. 340 à 346 : livre VI ; 
- p. 349 à 354 : livre VII ; 
- p. 355 à 359 : livre VIII ; 
- p. 360 à 366 : livre IX ; 
- p. 366-366 : livre X ; 
- p. 394 à p. 389 : livre XI ; 
- p. 389 à 407 : livre XII ; 
- p. 407 à 409  : Livre XIII; 
- p. 410 à 417 : livre XIIII (De instione).
– p.417 recto et sur 12 feuillets : « INDEX ».
Caractères   :  
Corps de texte : italique ; mesure des caractères : 80 x 1,5 : 2.
Titres et premier mot de chaque chapitre: capitales romaines.
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Présence de caractères grecs. 
Nombre de lignes de texte par page   : 
29 lignes de texte par page. 
Mise en page   : 
Première page du De agricultura de Caton, page 3. 
Première page de l'index. 
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Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque n°1 dans la classification établie par Henri Baudrier6.
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale de Lyon : 349582 et 349584.
TOME II :
Titre   : 
DE  RE  RV  ||  STICA  ||  L.  IVNII  MODERATI  ||  COLVMELLAE  LI  ||  BRI  XIII:  || 
TOMVS II. 
6 Dans  cette  annexe,  nous  avons  repris   la  classification  des  marques  établie  par  Henri  Baudrier  dans   BAUDRIER,  Henri, 
Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires,  relieurs et fondeurs de lettres de Lyon au XVI e  siècle, nouv. 
éd. revue et corrigée, tome VIII, Paris, F. De Nobele, 1964,  p. 43. 
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Adresse et date   : 
APVD SEB. GRYPHIVM || LVGDVNI, || 1535.
Format   : 
In-8°.
Collation   :  
529, [19 ] pages ; (sig. A-LL8, MM2).
Contenu   : 
L'ouvrage contient le De re rustica de Columelle.
– p. 3 à 40 : livre I ;
– p. 40 à 86 : livre II ; 
– p. 87 à 134 : livre III ; 
– p. 135 à 178 : livre IIII ; 
– p. 179 à 222: livre V ; 
– p. 223 à  265 : livre VI ; 
– p. 266 à 298 : livre VII ; 
– p. 299 à 337 : livre VIII; 
– p. 337 à 369 : livre IX ; 
– p. 369 à 386 : livre X (De cultu hortorum) ; 
– p. 386 à 434 : livre XI ; 
– p. 434 à 501 : livre XII ; 
– p. 502 à p. 529 verso : Liber de arboribus ; 
– p. 529 verso et sur 9 feuillets : INDEX.
Caractères   :  
Corps de texte : italique ; mesure des caractères : 80 x 1,5 : 2.
Titres et premier mot de chaque chapitre : capitales romaines.
Présence de caractères grecs. 
Nombre de lignes de texte par page   : 
29 lignes de texte par page.
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Mise en page   : 
Première  page  du  De  re  rustica de  Columelle, 
page 3.
Première page de l'index.
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Schéma  technique,  appareil  à  puiser  l'eau,  De 
agricultura de Columelle, Livre III, page 122.
Schéma technique,   serpette  à  tailler  la  vigne,  De 
agricultura de Columelle, Livre III, page 164.
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Schéma technique, sur la forme et la dimension des 
champs,  De  agricultura de  Columelle,  Livre  V, 
page 183. 
Schéma technique, sur l'espacement des semailles, 
De agricultura de Columelle, Livre V, page 188. 
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Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque  n°1 dans la classification établie par Henri Baudrier.
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale de Lyon : 349582 et 349584.
TOME III : 
Titre   : 
PRISCARVM ||  VOCVM,  IN LIBRIS  ||  de  re  rustica,  enarrationes,  per  Geor  ||  gium 
Alexandrinum. ||  PHILIPPI Beroaldi in lib. XIII. || Columellae annotationes. || ALDVS 
de dierum generibus, simulque ||  de umbris & horis, quae apud Palladium. ||   TOMVS  
III.
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Adresse et date   : 
APVD SEB. GRYPHIVM || LVGDVNI, || 1535.
Format   : 
In-8°.
Collation   :  
[91] feuillets ; (sig. a-l8, m4). 
Contenu   : 
Le livre compte les  Priscarum uocum, in libris de re rustica, ennarationes  de  Georgio 
Merula,  les  commentaires  du  livre  XIII,  De  arboribus,  de  Columelle  par  Philippe 
Beroalde et  la notice d'Alde Manuce sur le traité de Palladius et la durée des jours en 
fonction  des  saisons,  Aldus  de dierum generibus,  simulque de umbris  et   horis,  quae  
apud Palladium.
– Feuillet  1  verso  (au  verso  de  la  page  de  titre)  :  « COLVMELLAE VITA,  EX 
IPSO OPERE COLLECTA ».
– Feuillets  2  à 26 recto :  « ENARATIONES ||  GEORGII ALEXANDRINI PRI || 
SCARVM VOCVM IN HIS || DE RE RVSTICA LI || TERARIO » ; 
– Feuillets 26 verso à 85 : « ENERRATIONES || PHILIPPI BEROALDI IN || XIII. 
Columellae libros , serie literaria || digestae, sequun- || tur » ; 
– Feuillets  86 à 91 :  « ALDVS LECTORI SAL. » :  Notice d'Alde Manuce sur le 
traité de Palladius.
Remarques : 
Cet  ouvrage n'est  pas paginé.  Les  feuillets  blancs  ne sont pas  pris  en compte  dans le  
compte des feuillets réalisé ci-dessus.
Caractères   :  
Corps de texte : italique ; mesure des caractères : 80 x 1,5 : 2.
Titres et premier mot de chaque chapitre : capitales romaines.
Présence de caractères grecs. 
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Nombre de lignes de texte par page   : 
29 lignes de texte par page.
Mise en page   : 
Première  page  des  Enarrationes  […] de  Georgio 
Merula, feuillet 2. 
Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque  n°1 dans la classification établie par H. Baudrier.
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale de Lyon : 349582 et 349584.
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ÉDITION DE 1537 
PREMIER VOLUME
Titre   : 
DE RE RV- || STICA. || M. CATONIS Lib. I. || M. TERENTII VARRO- || NIS Lib. III. ||  
PALLADII Lib. XIIII. 
Adresse et date   : 
APVD SEB. GRYPHIVM || LVGDVNI, || 1537.
Format   : 
In-8°.
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Collation   :  
417, [24] pages ; (sig. a-z8, aa-dd8, ee6).
Contenu   : 
L'opuscule  contient  le  De  agricultura de  Caton,  les  Res  rusticae Varron  et  l'Opus 
agricuturae Palladius. 
– p.3 à 72 : De agricultura, Caton.
– p. 73 à 220 : Res rusticae, Varron :
- p. 73 à 133 : livre I ;
 - p. 134 à 178 : livre II ; 
- p. 179 à 220 : livre III ; 
– p. 221 à 417 : Opus agricuturae, Palladius :
- p. 221 à 257 : livre I ; 
- p. 258 à 271 : livre II ; 
- p. 272 à 306 : livre III ; 
- p. 307 à 332 : livre IV ; 
- p. 333 à 339 : livre V ; 
- p. 340 à 346 : livre VI ; 
- p. 349 à 354 : livre VII ; 
- p. 355 à 359 : livre VIII ; 
- p. 360 à 366 : livre IX ; 
- p. 366-366 : livre X ; 
- p. 394 à p. 389 : livre XI ; 
- p. 389 à 407 : livre XII ; 
- p. 407 à 409  : Livre XIII; 
- p. 410 à 417 : livre XIIII (De instione).
– p. 417 verso et sur 12 feuillets : « INDEX ».
Caractères   :  
Corps de texte : italique ; mesure des caractères : 80 x 1,5 : 2. 
Titres et premier mot de chaque chapitre : capitales romaines.
Présence de caractères grecs. 
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Nombre de lignes de texte par page   : 
29 lignes de texte par page.
Mise en page   : 
Première page du Livre II de l'Opus agriculturae de 
Palladius, p 258.  
Première page de l'index.
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Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque  n°1 dans la classification établie par H.  Baudrier.
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale de Lyon : 340816, 349581 et 809889. 
DEUXIÈME VOLUME : 
Titre   : 
DE  RE  RV  ||  STICA  ||  L.  IVNII  MODERATI  ||  COLVMELLAE  LI  ||  BRI  XIII.  ||  
[fleuron]
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Adresse et date   : 
APVD SEB. GRYPHIVM || LVGDVNI, || 1537.
Format   : 
In-8°.
Collation   :  
530, [18] pages ; (sig. A-Z8, AA-KK8, LL10). 
Contenu   : 
L'ouvrage contient le De re rustica de Columelle.
– p. 3 à 40 : livre I ;
– p. 40 à 86 : livre II ; 
– p. 87 à 134 : livre III ; 
– p. 135 à 178 : livre IIII ; 
– p. 179 à 222: livre V ; 
– p. 223 à  265 : livre VI ; 
– p. 266 à 298 : livre VII ; 
– p. 299 à 337 : livre VIII; 
– p. 337 à 369 : livre IX ; 
– p. 369 à 386 : livre X (De cultu hortorum) ; 
– p. 386 à 434 : livre XI ; 
– p. 434 à 501 : livre XII ; 
– p. 502 à p. 530 : Liber de arboribus ; 
– p. 530 et sur 9 feuillets : INDEX.
Caractères   :  
Corps de texte : italique ; mesure des caractères : 80 x 1,5 : 2.
Titres et premier mot de chaque chapitre : capitales romaines.
Présence de caractères grecs. 
Nombre de lignes de texte par page   : 
29 lignes de texte par page.
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Mise en page   : 
Première page du De re rustica de columelle, page 
3.
Première  page  de  l'index  du traité  de  Columelle, 
page 530.
Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque  n°1 dans la classification étable par H. Baudrier.
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Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale de Lyon : 349579, 398361, 398362. 
TROISIÈME VOLUME : 
Titre   : 
PRISCARVM ||  VOCVM,  IN LIBRIS  ||  de  re  rustica,  enarrationes,  per  Geor  ||  gium 
Alexandrinum. ||  PHILIPPI Beroaldi in lib. XIII. || Columellae annotationes. || ALDVS 
de dierum generibus, simulque || de umbris & horis, quae apud Palladium. 
Adresse et date   : 
APVD SEB. GRYPHIVM || LVGDVNI, || 1537.
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Format   : 
In-8°.
Collation   :  
[91] feuillets ; (sig. a-l8, m4). 
Contenu   : 
Le livre compte les  Priscarum uocum, in libris de re rustica, ennarationes  de  Georgio 
Merula,  les  commentaires  du  livre  XIII,  De  arboribus,  de  Columelle  par  Philippe 
Beroalde et  la notice d'Alde Manuce sur le traité de Palladius et la durée des jours en 
fonction  des  saisons,  Aldus  de dierum generibus,  simulque de umbris  et   horis,  quae  
apud Palladium.
– Feuillet  1 verso (verso de la page de titre)  : "COLVMELLAE VITA, EX IPSO 
OPERE COLLECTA."
– Feuillets  2  à  26  recto  :  "ENARATIONES ||  GEORGII  ALEXANDRINI PRI  || 
SCARVM VOCVM IN HIS || DE RE RVSTICA LI || TERARIO ; 
– Feuillets 26 verso à 85 : "ENERRATIONES || PHILIPPI BEROALDI IN || XIII.  
Columellae libros , serie literaria || digestae, sequun- || tur ; 
– Feuillets 86 à 91 : notice d'Alde Manuce sur Palladius.  
Remarques : 
Cet  ouvrage n'est  pas paginé.  Les  feuillets  blancs  ne sont pas  pris  en compte  dans le  
compte des feuillets réalisé ci-dessus.
Caractères   :  
Corps de texte : italique  80 x 1,5 : 2.
Titres et premier mot de chaque commentaire : capitales romaines.
Présence de caractères grecs. 
Nombre de lignes de texte par page   : 
29 lignes de texte par page.
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Mise en page   : 
Première  page  des   Ennarationes de  Georgio 
Merula.
Dernière  page  de  la  notice  d'Alde  Manuce  sur 
Palladius.
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Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque  n°1 dans la classification établie par H. Baudrier.
Marque de fin   : 
Marque n°7 sans la classification établie par H. Baudrier.
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale de Lyon : 340816, 349579, 398361.
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ÉDITION DE 1541
PREMIER VOLUME
Titre   : 
MARCI || CATONIS, || AC || M. TEREN. || VARRONIS || DE RE RVSTI- || CA LI- ||  
BRI || * || Per Petrum Victorium, ad ues || terum exemplarium fidem, suae inte- || gritati  
restituti. || [fleuron]
Adresse et date   : 
APVD SEB. GRYPHIVM || LVGDVNI, || 1541.
Format   : 
In-8°.
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Collation   :  
[14], 214, [18] pages ; (sig. *8, a-o8, p4).  
Remarque : 
Les huit premiers feuillets sont signés d'une sorte d'astérisque. 
Contenu   : 
L'ouvrage se compose du De agricultura de Caton, et des Res rusticae Varron.
– Feuillets 1 à 3 : « Petrvs Victorivs * Marcello cervino cardinali salutant  » : épître 
dédicatoire de Piero Vettori au Cardinal Cervini. 
– Feuillets  4  à  6 :  « Indices,  quibus  quid  singulae  partes  huius  libri  contineant,  
ostenditur » : sommaire pour le traité de Caton. 
– Feuillet  7 :  « Loci  aliquot  columellae,  ad  uetustorum exemplarium collationem 
emendati » : correction au traité de Columelle. 
– Pages 1 à 71 : « MAR. CATO DE RE RVSTICA ». 
– Pages 72 à 214 : traité de Varron :
-  Pages  72  à  75 :  « Varronis  rerum  rusticarum  de  agricultura,  libri  primi 
capita. » : sommaire du Livre I du traité de Varron.
- Pages 76 à 132 : Livre I. 
- Page 132 : « CAPITA LIBRI II. » : sommaire du Livre II.
- Pages 133 à 174 : Livre II.
- Pages 174 et 175 : « CAPITA LIBRI III » : sommaire du Livre III.
- Pages 175 à 214 : Livre III. 
– Page  214 et  les  neuf  feuillets  suivants :  (neuvième  feuillet  :  recto)  :  « INDEX 
EORVM QVAE HABENTVR M. Catonis & M. Ter. Varronis de re rustica libris  ».
– Dernier feuillet : « ERRATA ». 
Remarques : 
Les feuillets  blancs ainsi que le feuillet  de la page de titre ne sont pas pris en compte  
dans le compte des feuillets réalisé ci-dessus.
Caractères   :  
Corps de texte : italique ; mesure des caractères : 80 x 1,5 : 2. 
Titres et premier mot de chaque chapitre : capitales romaines.
Présence de caractères grecs. 
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Droits d’auteur réservés. 
Table des annexes
Nombre de lignes de texte par page   : 
31 lignes de texte par page.
Mise en page   : 
Début  de  l'épître  dédicatoire  de  Piero  Vettori  au 
Cardinal Cervini.
Première page de la notice sur Columelle, feuillet 
7 recto.
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Droits d’auteur réservés. 
Première page de l'index, page 214.
Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque  n° 1 bis dans la classification établie par H. Baudrier.
Marque de fin   : 
Marque n°7 suivant la classification établie par H. Baudrier.
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale de Lyon :  340810, 349675, 349676.
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Droits d’auteur réservés. 
Table des annexes
DEUXIÈME VOLUME
Titre   : 
L.  ||  IVNII  ||  MODERATI ||  COLVMELLAE ||  DE RE RVSTI  ||  CA LIBRI  ||  XII.  ||  
[fleuron] || Eiuʃdem de Arboribus liber, ʃeparatus ab || alijs. || * 
Adresse et date   : 
APVD SEB. GRYPHIVM || LVGDVNI, || 1541.
Format   : 
In-8°.
Collation   :  
491, [17] pages ; (sig. a-z8, A-H8, I6).
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Droits d’auteur réservés. 
Contenu   : 
L'ouvrage contient le De re rustica de Columelle.
– Pages 2 à 36 : Livre I.
– Pages 36 à 80 : Livre II. 
– Pages 80 à 124 : Livre III. 
– Pages 124 à 164 : Livre IV.
– Pages 164 à 205 : Livre V.
– Pages 205 à 245 : Livre VI.
– Pages 245 à 275 : Livre VII. 
– Pages 276 à 311 : Livre VIII.
– Pages 311 à 341 : Livre IX.
– Pages 341 à 356 : Livre X, De cultu hortorum.
– Pages 357 à 401  : Livre XI. 
– Pages 402 à 464 : Livre XII.
– Pages 465 à 491 : Liber de arboribus. 
– Page 491 et 17 feuillets suivants : Index.
Caractères   :  
Corps de texte : italique 80 x 1,5 : 2.
Titres et premier mot de chaque chapitre : capitales romaines.
Présence de caractères grecs. 
Nombre de lignes de texte par page   : 
31 lignes de texte par page. 
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Droits d’auteur réservés. 
Table des annexes
Mise en page   : 
Première page du  De re rustica de columelle, page 
37.
Première page de l'index, page 4918.
7Source : Gallica,http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k52318c/f4.image.r=.langFR.
8Source : Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k52318c/f492.image.r=.langFR.
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Droits d’auteur réservés. 
Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque  n°1 bis dans la classification établie par H. Baudrier.
Marque de fin   : 
Marque n°6 dans la classification établie par H. Baudrier. 
Schémas techniques   : 
Présence des mêmes schémas techniques que dans les éditions précédentes. 
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale de Lyon : 349580. 
Exemplaire numérisé sur Gallica : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k52318c.r=.langFR.
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Droits d’auteur réservés. 
Table des annexes
TROISIÈME VOLUME
Titre   : 
PALLADII  ||  RVTILII  TAVRI  ||  AEMILIANI,  VIRI  ||  ILLVSTRIS,  ||  DE  ||  RE 
RVSTICA || LIBRI XIIII. || [fleuron]
Adresse et date   : 
APVD SEB. GRYPHIVM || LVGDVNI, || 1541.
Format   : 
In-8°.
Collation   :  
184, [8] pages ;  (sig. Aa-Mm8). 
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Droits d’auteur réservés. 
Contenu   : 
L'opuscule contient l'Opus agricuturae Palladius. 
– Pages 3 à 37 : Livre I.
– Pages 37 à 49 : Livre II.
– Pages 50 à 81  : Livre III.
– Pages 82-105 : Livre IV.
– Pages 106 à 112 : Livre V.
– Pages 112 à 118 : Livre VI.
– Pages 119 à 125  : Livre VII.
– Pages 126 à 130 : Livre VIII.
– Pages 130 à 136 : Livre IX.
– Pages 136 à 143 : Livre X. 
– Pages 143 à 157 : Livre XI.
– Pages 158 à 174 : Livre XII. 
– Pages 175 à 177 : Livre XIII.
– Pages 177 à 184 :Livre XIV, De Instione. 
– 4 feuillets non-chiffrés : Index.  
Caractères   :  
Corps de texte : italique ; mesures des caractères :  80 x 1,5 : 2.
Titres et premier mot de chaque chapitre : romain.
Présence de caractères grecs.
Nombre de lignes de texte par page   : 
31 lignes de texte par page. 
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Droits d’auteur réservés. 
Table des annexes
Mise en page   : 
Première page de l'Opus agriculturae de Palladius, 
page 3.
Première page de l'index.
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Droits d’auteur réservés. 
Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque  n°1 bis dans la classification établie par H. Baudrier.
Marque de fin   : 
Marque n°7 dans la classification de Baudrier.
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale de Lyon : 340811, 349589, 349677 (1). 
QUATRIÈME VOLUME
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Droits d’auteur réservés. 
Table des annexes
Titre   : 
ENARATIO- || NES VOCVM PRI- || SCARVM IN LIBRIS || DE RE RVSTICA ||  per  
Georgium  Alexan-  ||  drinum.  ||  [fleuron]  ||  Philippi  Beroaldi  in  libros  XIII.  Colu-  ||  
mellae Annotationes. || Aldus de Dierum generibus, ʃimulque de || Vmbris & Horis, quae 
apud Palladium. 
Adresse et date   : 
APVD SEB. GRYPHIVM || LVGDVNI, || 1541.
Format   : 
In-8°.
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Droits d’auteur réservés. 
Collation   :  
[92] feuillets ; (Sig. aa-kk8, ll4). 
Contenu   : 
Le livre compte les  Priscarum uocum, in libris de re rustica, ennarationes  de  Georgio 
Merula,  les  commentaires  du  livre  XIII,  De  arboribus,  de  Columelle  par  Philippe 
Beroalde et  la notice d'Alde Manuce sur le traité de Palladius et la durée des jours en 
fonction  des  saisons,  Aldus  de dierum generibus,  simulque de umbris  et   horis,  quae  
apud Palladium.
– Feuillet 1 verso : "COLVMELLAE VITA, EX IPSO OPERE COLLECTA."
– Feuillets  2  à  23  recto  :  « ENARATIONES  ||  georgii  alexandri  ||  ni  priscarum 
uocum in his de Re || Rustica libris ordine || literario ».
– Feuillets 23 verso à 78 recto : « ENERRATIONES || PHILIPPI BEROALDI || in 
XIII. Columellae libros , serie li- || teraria digestae, se- || quuntur  ».
– Feuillets 78 verso à 83 : notice d'Alde Manuce sur le traité de Palladius.  
Caractères   :  
Corps de texte : italique ; mesures des caractères :  80 x 1,5 : 2.
Titres et premier mot de chaque chapitre : romain.
Présence de caractères grecs.
Nombre de lignes de texte par page   : 
31 lignes de texte par page. 
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Droits d’auteur réservés. 
Table des annexes
Mise en page   : 
Première  page  des  Enarrationes de  Georgio 
Merula. 
Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque  n°1 bis dans la classification établie par H. Baudrier.
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale de Lyon : 340812, 349591, 349677. 
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Droits d’auteur réservés. 
ÉDITION DE 1542
Titre   : 
PETRI || VICTO- || RII || Explicationes  ʃuarum in Catonem, Varro- || nem, Columellam 
Caʃtiga- || tionem. || * ||
Adresse et date   : 
APVD SEB. GRYPHIVM || LVGDVNI, || 1542.
Format   : 
In-8°.
Collation   :  
144 pages ; (sig. a-i8).
Contenu   : 
L'ouvrage contient  les commentaire  de Piero Vettori  au  De agricultura de Caton, aux 
Res rusticae Varron, au De re rustica de Columelle et à  l'Opus agricuturae Palladius.
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Droits d’auteur réservés. 
Table des annexes
– Pages  3  à  5  :  PETRI  VI-  ||  CTORII EXPLI-  ||  CATIONES SVARVM ||  in  Catonem, 
Varronem, Co- || lumellam castiga- || tionum. Il s'agit d'une sorte d'avant-propos donné  
par Vettori.
– Pages 5 à 32 : IN M. CATO- || NEM : Commentaires de Vettori au traité de Caton. 
– Pages 33 à 134 : Commentaires au traité de Varron.
- Pages 33 à 74 : IN  M. VARRO- || NIS, RERVM RV- || STICARVM || LIB. || I.
- Pages 75 à 110 :  IN  M. VARRO- || NIS, RERVM RV- || STICARVM || LIBRVM || II.
- Pages 110 à 134 :  IN  M. VARRO- || NIS, RERVM RV- || STICARVM || LIBRVM || III.
– Pages 134 et135 :  PETRI VI- || CTORII IN COLVMEL- || LAE, DE RE RUSTICA, || libros,  
castigatio- || nes : Sorte d'avant-propos aux commentaires sur le traité de Collumelle.
– Pages 136 à 143 : Commentaires au traité de Columelle. 
- Pages 136 et 137 : E(x) PRIMO LIBRO ||  COLVMEL- || AE.
- Pages 137 et 138 : E(x) LIBRO II. 
- Pages 138 et 139 : E(x) LIBRO V.
- Pages 139 et 140 : E(x) LIBRO VI.
- Page 140 : E(x) LIBRO VIII.
- Page 140 : E(x) LIBRO IX.
- Page 141 : EX HORTVLO.
- Pages 141 à 143 : E(x) LIBRO XII.
– Pages 143 et 144 : Commentaires aux traité de Palladius.
Caractères   :  
Corps de texte : italique ; mesures des caractères :  80 x 1,5 : 2.
Titres et premiers mots de chaque chapitre : romain.
Présence de caractères grecs.
Nombre de lignes de texte par page   : 
31 lignes de texte par page.
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Droits d’auteur réservés. 
Mise en page   : 
Première  page  de  l'avant-propos  de  Piero  Vettori, 
page 3.
Première page des  Annotationes in M. Catonem, p. 
5.
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Droits d’auteur réservés. 
Table des annexes
Dernière  page   des  Explicationes de  Piero  Vettori, 
page 144.
Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque  n°1 bis dans la classification étable par H. Baudrier.
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale de Lyon : 349583, 349678, 349587, 340822, 349418, 398365.
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Droits d’auteur réservés. 
ÉDITION DE 1548 
La  bibliothèque  municipale  de  Lyon  possède  seulement  le  volume  consacré  à  
Columelle publié cette année là. Aussi, nous n'avons pas pu consulter d'exemplaires des  
traités  de  Caton  et  Varron   préparés  par  Piero  Vettori,  du  traité  de  Palladius  et  des  
volume de commentaires.  Selon les catalogues de S. von Gültlingen 9 et  H. Baudrier10, 
ces œuvres ont pourtant été rééditées en 1548 chez Sébastien Gryphe. 
VOLUME SUR COLUMELLE 
Titre   : 
L.  ||  IVNII  ||  MODERATI ||  COLVMELLAE ||  DE RE RVSTI  ||  CA LIBRI  ||  XII.  ||  
[fleuron] || Eiuʃdem de Arboribus li- || ber, ʃeparatus ab || alijs. 
Adresse et date   : 
APVD SEB. GRYPHIVM || LVGDVNI, || 1548.
9 GÜTLINGEN, Sybille von, Répertoire bibliographique des livres imprimés à Lyon au seizième siècle , 12 volumes, Baden-Baden et 
Bouxwiller,V. Koerner, 1992-2004. 
10 BAUDRIER, Henri, Bibliographie lyonnaise. Recherches sur les imprimeurs, libraires, relieurs et fondeurs de lettres de Lyon au  
XVIe siècle, nouv. éd. revue et corrigée, 13 volumes, Paris, F. De Nobele, 1964.
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Droits d’auteur réservés. 
Table des annexes
Format   : 
In-8°.
Collation   :  
491, [17] pages ; (sig. a-z8, A-H8, I6).
Contenu   : 
L'ouvrage contient le De re rustica de Columelle.
– Pages 2 à 36 : Livre I.
– Pages 36 à 80 : Livre II. 
– Pages 80 à 124 : Livre III. 
– Pages 124 à 164 : Livre IV.
– Pages 164 à 205 : Livre V.
– Pages 205 à 245 : Livre VI.
– Pages 245 à 275 : Livre VII. 
– Pages 276 à 311 : Livre VIII.
– Pages 311 à 341 : Livre IX.
– Pages 341 à 356 : Livre X, De cultu hortorum.
– Pages 357 à 401  : Livre XI. 
– Pages 402 à 464 : Livre XII.
– Pages 465 à 491 : Liber de arboribus. 
– Page 491 et 17 feuillets suivants : Index.
Caractères   :  
Corps de texte : italique 80 x 1,5 : 2.
Titres et premier mot de chaque chapitre : capitales romaines.
Présence de caractères grecs. 
Nombre de lignes de texte par page   : 
31 lignes de texte par page. 
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Droits d’auteur réservés. 
Mise en page   : 
Première  page  du  De  re  rustica de  Columelle, 
page 3.
Première page de l'Index, page 49111.
11Source : Gallica, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k527232/f490.image.r=.langFR.
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Droits d’auteur réservés. 
Table des annexes
Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque  n°1 bis dans la classification établie par H. Baudrier.
Marque de fin   : 
Marque n°6 dans la classification établie par H. Baudrier. 
Schémas techniques   : 
Présence des mêmes schémas techniques que dans les éditions précédentes. 
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale de Lyon : 340808, 349585 (2), 349586.
Exemplaire numérisé sur Gallica :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k527232/f1.image.r=.langFR.
ÉDITION DE 1549
PREMIER VOLUME 
Titre   : 
MARCI || CATONIS || AC || M. TEREN. ||  VARRONIS || DE RE RVSTI- ||  CA LI- || 
BRI, || * || Per Petrum Victorium, ad ue- || terum exemplarium fidem, ʃuae inte- || gritati  
restituti. || [fleuron]
Adresse et date   : 
APVD SEB. GRYPHIVM || LVGDVNI, || 1549.
Format   : 
In-8°.
Collation   :  
226, [12] pages ; (sig. a-p8). 
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Droits d’auteur réservés. 
Contenu   : 
L'ouvrage se compose du De agricultura de Caton, et des Res rusticae Varron.
– p. 3 à 8 : PETRVS VI- ||  CTORIVS MARCEL- ||  LO CERVINO CAR- || DINALI SAL. : 
épître dédicatoire de Piero Vettori au Cardinal Cervini. 
– p. 8 à 13 : INDICES, QVIBVS QVID || singulae partes huius libri con- || tineant,  
ostenditur : sommaire pour le traité de Caton. 
– p. 14 à 83 : MAR. CATO || DE RE RV- || STICA : traité de Caton.
– p. 84 à 87 : VARRONIS RERVM RVSTI- || CARVM, DE AGRICVLTVRA LI- ||  
BRI PRIMI CAPITA  : sommaire du Livre I du traité de Varron.
– p. 88 à 143 : M. TERENTII || VARRONIS RERVM RV- || STICARVM DE AGRI-  || 
CVLTVRA LIBER || PRIMVS.
– p. 144 : Capita Libri II : sommaire du Livre II.
– p. 144 à 186 :  M. TERENTII VAR- ||  RONIS RERVM RVSTICA- || RVM,  DE RE 
PECVARIA || LIBER II.
– p. 186 : CAPITA LIBRI III :: sommaire du Livre III.
– p.  187 -  226 :   M. TERENTII VAR- ||  RONIS  RERVM RVSTICA- || RVM,   DE 
VILLATICIS PA- || STIONIBVS || LI- || BER III .
– 6 feuillets à la fin : INDEX IN CA- || TONEM ET VAR- || RONEM.
Caractères   :  
Corps de texte : italique 80 x 1,5 : 2.
Titres et premier mot de chaque chapitre : capitales romaines.
Présence de caractères grecs. 
Les caractères italiques utilisés dans l'index sont plus petits : hauteur des lettres bas de 
casse : 1mm, hauteur des capitales : 1,5 mm.
Nombre de lignes de texte par page   : 
31 lignes de texte par page.
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Droits d’auteur réservés. 
Table des annexes
Mise en page   : 
Première page du traité de Caton, page 14.
Première  page  de  l'index  des  traités  de  Caton  et 
Varron. 
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Droits d’auteur réservés. 
Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque  n°1 bis dans la classification établie par Baudrier.
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque  municipale  de  Lyon :  340813,  340820,  349577,  349585,  349586  (2), 
398365, 810080. 
DEUXIÈME VOLUME 
Titre   : 
Les deux exemplaires conservés à la bibliothèque municipale de Lyon sont sans page de  
titre. 
Format   : 
In-8°.
Collation   :  
491, [17] pages ; (sig. a-z8, A-H8, I6).
Contenu   : 
L'ouvrage contient le De re rustica de Columelle.
– Pages 2 à 36 : Livre I.
– Pages 36 à 80 : Livre II. 
– Pages 80 à 124 : Livre III. 
– Pages 124 à 164 : Livre IV.
– Pages 164 à 205 : Livre V.
– Pages 205 à 245 : Livre VI.
– Pages 245 à 275 : Livre VII. 
– Pages 276 à 311 : Livre VIII.
– Pages 311 à 341 : Livre IX.
– Pages 341 à 356 : Livre X, De cultu hortorum.
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Droits d’auteur réservés. 
Table des annexes
– Pages 357 à 401  : Livre XI. 
– Pages 402 à 464 : Livre XII.
– Pages 465 à 491 : Liber de arboribus. 
– Page 491 et 17 feuillets suivants : Index.
Caractères   :  
Corps de texte : italique 80 x 1,5 : 2.
Titres et premier mot de chaque chapitre : capitales romaines.
Présence de caractères grecs. 
Nombre de lignes de texte par page   : 
31 lignes de texte par page. 
Mise en page   : 
Première page du  De re rustica de columelle, page 
3.
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Droits d’auteur réservés. 
Première page de l'index, page 491.
Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque  n°1 bis dans la classification établie par H. Baudrier.
Schémas techniques   : 
Présence des mêmes schémas techniques que dans les éditions précédentes. 
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale de Lyon : 340809, 398363. 
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Droits d’auteur réservés. 
Table des annexes
TROISIÈME VOLUME 
Titre   : 
PALLADII  |  RVTILII  TAVRI  ||  AEMILIANI,  VIRI  ||  ILLVSTRIS,  ||  DE  ||  RE 
RVSTICA || LIBRI XIIII. || [fleuron].
Adresse et date   : 
APVD SEB. GRYPHIVM || LVGDVNI, || 1549.
Format   : 
In-8°.
Collation   : 
184, [7] pages ;  (sig. Aa-Mm8). 
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Droits d’auteur réservés. 
Contenu   : 
L'opuscule contient l'Opus agricuturae Palladius. 
– Pages 3 à 37 : Livre I.
– Pages 37 à 49 : Livre II.
– Pages 50 à 81  : Livre III.
– Pages 82-105 : Livre IV.
– Pages 106 à 112 : Livre V.
– Pages 112 à 118 : Livre VI.
– Pages 119 à 125  : Livre VII.
– Pages 126 à 130 : Livre VIII.
– Pages 130 à 136 : Livre IX.
– Pages 136 à 143 : Livre X. 
– Pages 143 à 157 : Livre XI.
– Pages 158 à 174 : Livre XII. 
– Pages 175 à 177 : Livre XIII.
– Pages 177 à 184 :Livre XIV, De Instione. 
– 4 feuillets non-chiffrés : Index.  
Caractère   :  
Corps de texte : italique ; mesures des caractères :  80 x 1,5 : 2.
Titres et premier mot de chaque chapitre : romain.
Présence de caractères grecs.
Nombre de lignes de texte par page   : 
31 lignes de texte par page. 
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Droits d’auteur réservés. 
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Mise en page   : 
Première page de l'Opus agriculturae de Palladius, 
page 3.
Première page de l'Index.
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Droits d’auteur réservés. 
Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque  n°1 bis dans la classification établie par H. Baudrier.
Marque de fin   : 
Marque n°6 dans la classification de Baudrier.
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale de Lyon : 340823, 349585 (3), 349586 (3), 349590, 810081.
TROISIÈME VOLUME
Titre   : 
ENARATIO- || NES VOCVM PRI- || SCARVM IN LIBRIS || DE RE RVSTICA, ||  per  
Georgium Ale- || xandrinum. ||  [fleuron] ||  Philippi Beroaldi in libros XIII. Columel- ||  
lae Annotationes. || Aldus de Dierum generibus,  ʃimulque de Vm- || bris, & Horis, quae 
apud Palladium. 
Adresse et date   : 
APVD SEB. GRYPHIVM || LVGDVNI, || 1549.
Format   : 
In-8°.
Collation   :  
[92] feuillets ; (Sig. aa-kk8 ; ll4). 
Contenu   : 
Le livre compte les  Priscarum uocum, in libris de re rustica, ennarationes  de  Georgio 
Merula,  les  commentaires  du  livre  XIII,  De  arboribus,  de  Columelle  par  Philippe 
Beroalde et  la notice d'Alde Manuce sur le traité de Palladius et la durée des jours en 
fonction  des  saisons,  Aldus  de dierum generibus,  simulque de umbris  et   horis,  quae  
apud Palladium.
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– Feuillet 1 verso : "COLVMELLAE VITA, EX IPSO OPERE COLLECTA."
– Feuillets  2  à  23  recto  :  « ENARATIONES  ||  georgii  alexandri  ||  ni  priscarum 
uocum in his de Re || Rustica libris ordine || literario ».
– Feuillets 23 verso à 78 recto : « ENERRATIONES || PHILIPPI BEROALDI || in 
XIII. Columellae libros , serie li- || teraria digestae, se- || quuntur  ».
– Feuillets 78 verso à 83 : notice d'Alde Manuce sur le traité de Palladius.  
Caractères   :  
Corps de texte : italique ; mesures des caractères :  80 x 1,5 : 2.
Titres et premier mot de chaque chapitre : romain.
Présence de caractères grecs.
Nombre de lignes de texte par page   : 
31 lignes de texte par page. 
Mise en page   : 
Première  page  des  Enarrationes de  Georgio 
Merula. 
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Matériel typographique   : 
Page de titre   : 
Marque  n°1 bis dans la classification établie par H. Baudrier.
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale  de Lyon :  340821,  349578,  349585 (4),  349586 (4),  398364, 
810082.
Annexe 4 : Descriptions des autres éditions des 
Libri de re rustica consultées
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ÉDITION D'ALDE MANUCE, VENISE, 1514.
Titre   : 
LIBRI DE RE RVSTICA || M. CATONIS LIB. I. || M. TERENTII VARRONIS LIB. III.  
||  L.  IVNII  MODERATI COLV- ||  MELLAE LIB.  XII.  ||  Eiuʃdem de arboribus  liber  
ʃeparatus ab alijs, quare autem id fa- || ctum fuerit:oʃtenditur in epiʃtola ad lectorem. || 
PALLADII LIB. XIIII. || De duobus dierum generibus :  ʃimulque de umbris,  et  horis,  
quae apud Palladium, in alia epiʃtola ad lectorem. || Georgij Alexandrini enarrationes  
priʃcarum dictionum, quae in his libris Catonis : Varronis : Columellae. 
Adresse et date   : 
Au colophon : Venetiis in aedibus Aldi, et Andreae Soceri mense maio M. D. XIIII.
Format   :  
In-8°
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Collation   : 
[33], 308 feuillets ;
(sig. 8, aa-bb8, cc9, a-h8, i4, k-z8, A-Q8). 
Remarque : 
Il  y  a  bien  neuf  feuillets  signés  des  lettres  « cc ».  Cela  constitue  une  anomalie,  les 
feuillets  signés  d'une  même  lettre  devant  logiquement  être  paires.  Nous  n'avons  pu 
expliquer cette bizarrerie.
Contenu   : 
– [Feuillet  1  verso  à  feuillet  2  recto] :  épître  dédicatoire  de  P.  Bembus  au  Pape 
Léon X ?
– [Feuillet 2 verso] : épître dédicatoire de Giocondo de Verone au Pape Léon X.
– [Feuillet 3] : épître d'Alde au lecteur.
– [Feuillet 3 verso à feuillet 6 recto] : seconde lettre d'Alde Manuce au lecteur, il 
s'agit  de  sa  notice  sur  la  durée  des  jours  en  fonction  des  saisons  et  sur  le  traité  de 
Palladius qui sera reprise dans de nombreuses éditions postérieures.
– [Feuillets 6 verso à 8 recto] : Errata
– [Feuillet 9] : seconde page de titre.
– [Feuillet 9 verso] : épître dédicatoire de Georgio Merula à Petro Priolo.
– [Feuillets 10 à 23] : Enarrationes de Georgio Merula. 
– [Feuillets 23 verso à 24 verso] : épître dédicatoire de Georgio Merula à Bernadus 
Iustinianus.
– [Feuillets 25 à 27 recto] : Liste des titres des chapitres du traité de Caton.
– [Feuillets 27 recto à 28 verso] : liste des titres des chapitres du traité de Varron.
– [Feuillets 29 à 37 verso] : liste des titres des chapitres du traité de Columelle. 
– Feuillets 1 à 22 verso : traité de Caton.
– Feuillets 23 à 68 verso : traité de Varron.
– Feuillets 69 à 236 verso : traité de Columelle.
– Feuillet [237] recto : blanc
– Feuillet [237] verso : liste des chapitres du livre 1 du traité de Palladius.
– Feuillets 238 à 250 recto : Livre I du traité de Palladius.
– Feuillets  250 recto  à  308 :  livres  II  à  XIV du traité  de  Palladius  et,  précédant 
chaque livre sauf le De insitione,  la liste des chapitres les composants.
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Mise en page   : 
Alde Manuce, 1514, Page I, Première page du traité 
de Caton. 
Matériel typographique   : 
   Marque de fin   : 
On trouve au colophon, la même marque que celle de la page de titre. 
Lettrines   : 
 Présence de lettres d'attente. 
Exemplaires   consultés :  
Bibliothèque municipale de Lyon : Rés 393823, Rés A 492953.
ÉDITION DE FILIPPO GIUNTA, FLORENCE, 1515.
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Titre   : 
LIBRI DE RE RVSTICA || A NICOLAO Angelio uiro consumatissimo nuper || maxima  
diligentia recogniti et typis excusi, cum || in dice, & expositione omnium dictionum. Ca  
|| tonis. Varronis. Collumellae. Palla || dij quae aliqua enucleatione || indigebant.  || M. 
Catonis. Lib. I.  ||  M.  Terentij  Varronis. Lib. III. ||  L. Iunij Moderati Columellae.  Lib. 
XII. ||Eiuʃdem de arboribus Liber ʃeparatus ab alijs.  || Palladij. Lib. XIIII. || De duobus  
dierum generibus, ʃimulque de umbris || & oris, quae apud Palladium. 
Adresse et date   : 
[Florentia: opera Philippi Juntae, 1515]. 
Format   :  
In-2°
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Collation   : 
[20], 339, [1] feuillets ;
(sig. AA8, BB12, a-z8, &8, ϩ8, R8,  A-P8, Q12).
Contenu   : 
– [Feuillet  1  verso]  (au  dos  de  la  page  de  titre)  :  épître  dédicatoire  de  Filippo 
Giunta à Franciscus Victorius.
– [Feuillets 2 à 16] : Enarrationes […] de Nicolas Angelus. 
– [Feuillets  17 à 20 recto] : notice d'Alde Manuce que le traité  de Palladius et  la 
durée des jours en fonction des saisons.
– [Feuillet  20  verso] :  « Ambrosius  Nicander  Tole  tanus  in  correctoris  laudem », 
poème.
– Feuillets 1 recto à 24 verso : traité de Caton.
– Feuillets 25 recto à 26 verso : liste des chapitres du traité de Varron.
– Feuillets 27 recto à 79 recto : traité de Varron.
– Feuillets 79 verso à 83 verso : liste des chapitres du traité de Columelle.
– Feuillets 84 recto à 264 recto : traité de Columelle.
– Feuillet 264 verso : liste des chapitres du livre I du traité de Palladius.
– Feuillets 265 recto à 277 verso : livre I du traité de Palladius.
– Feuillets  277 verso à  339 :  livres  II  à  XIV du traité  de  Palladius  et,  précédant 
chaque Livre sauf le De insitione,  la liste des chapitres les composants. 
Mise en page   : 
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Première page du traité de Caton, Feuillet 1.
Matériel typographique   : 
Marque de fin   : 
Lettrines   : 
 Présence de lettres d'attente. 
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Exemplaire   consulté :  
Bibliothèque municipale de Lyon : 393645. 
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ÉDITION DE JOSSE BADE, PARIS, 1529
Titre   : 
LIBRI DE RE || RVSTICA, M. CATONIS, || M. Terentíí Varronís, L. Iuníí Mo- || deratí 
Columellę Palladíí Ru- || tílíí:quorum ſummam pa- || gína ſequēs índícabít.  
Adresse et date   : 
 1529 || Vęnundantur Iocodo Badío Aſcenſıo. 
Format   :  
In-2°
Collation   : 
[40], 311, [20] pages ; (sig. Aa6, A8, B6, a-t8, v6, x8 ).
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Contenu   : 
– [Feuillet  1 verso] (au dos de la page de titre) :  sorte de sommaire mais  sans la 
pagination  et  petit  paragraphe  rassemblant  des  informations  sur  la  vie  de  Columelle  
extraites de son œuvre. 
– [Feuillets 2 à 6] : Enarrationes […] de Georgio Merula. 
– [Feuillets  7  à  20  recto] :  Enarrationes  Philippi  Beroaldi  in  XIII  Columellae  
libros [...].
– [Feuillet 20 verso] : épître dédicatoire de Giocondo de Verone au Pape Léon X. 
– Pages 1 à 25 : traité de Caton.
– Pages 26 à 73 : traité de Varron.
– Pages 74 à 249 : traité de Columelle12.
– Pages 249 à 311 : traité de Palladius.
– Pages [312 et 313] : notice d'Alde Manuce sur la durée des jours en fonction des 
saisons et le traité de Palladius.
– Pages [314 à 331] : Index. 
Mise en page   : 
Première page du traité de Caton, page 1.
12 Remarque : le chapitre X, De cultu hortorum, « Sur la culture des jardins », présente les commentaires de Iulius Pomponius. 
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Première  page  du  Livre  X,  De  re  rustica  de 
Columelle, p. 189.
 Première page de l'index, page [314].
Exemplaire   consulté :  
Bibliothèque municipale de Lyon : Rés 107295.
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ÉDITION DE JEAN PETIT, PARIS, 1533.
Titre   : 
LIBRI DE RE RVSTICA, M.  ||  Catonis  Marci  Terentii  Varronis,  ||  L.  Iunii Moderati 
Columellae, || Palladii Rutilii, quorum ſum- || mam pagina ſequēti reperies.  
Adresse et date   : 
PARISIIS APVD IOANEM || paruum ſub Flore Lilio, Via ad ſanctum Iacobum.
Format   :  
In-2°
Collation   : 
[56], 506 pages (le nombre réel de page est 496 car la pagination saute de 289 à 300), 
[1] ;
(sig. A6, B-C8, a6, a-z8, A-G8, H10) : fig. gr. s. b. ; in-f° (33 x 22 cm) 
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Contenu   : 
– [Feuillet  1 verso] (au dos de la page de titre) :  sorte de sommaire mais  sans la 
pagination  et  petit  paragraphe  rassemblant  des  informations  sur  la  vie  de  Columelle  
extraites de son œuvre. 
– [Feuillets 2 à 7 verso] : Enarrationes […] de Georgio Merula. 
– [Feuillets 7 verso à 22 verso] : Enarrationes Philippi Beroaldi in XIII Columellae  
libros [...].
– [Feuillet 22 verso] : épître dédicatoire de Giocondo de Verone au Pape Léon X. 
– [Feuillets 23 à 28 verso] : Index alphabeticus.
– Pages 1 à 38 : traité de Caton.
– Pages 39 à 112 : traité de Varron.
– Pages 113 à 402 : traité de Columelle13.
– Pages 403 à  504 : traité de Palladius.
– Pages 504 à [507] : notice d'Alde Manuce sur la durée des jours en fonction des 
saisons et le traité de Palladius.
Mise en page   : 
Sommaire  et  biographie  de  Columelle,  feuillet  1 
verso. 
13 Remarque : le chapitre X, De cultu hortorum, « Sur la culture des jardins », présente les commentaires de Iulius Pomponius. 
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Première  page  des   Enarrationes  […] de  Georgio 
Merula, feuillet 2.
 Première page du De agricultura de Caton, page 1. 
Exemplaire   consulté :  
Bibliothèque municipale de Lyon : Rés 107333.
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